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“KITA BERDOA KALAU KESUSAHAN DAN MEMBUTUHKAN SESUATU, 
MESTINYA KITA JUGA BERDOA DALAM KEGEMBIRAAN BESAR DAN 
SAAT REJEKI MELIMPAH”  
(KAHLIL GIBRAN) 
 
“Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-
orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan 
keberhasilan saat mereka menyerah” 
(Thomas alva Edison) 
 
“Suatu hari kamu akan bangun dan diSaat itu Sudah  tidak 
banyak waktu untuk melakukan sesuatu yang selalu kamu 
harapkan, maka lakukanlah segalanya itu sekarang” 
(Paulo coelho) 
 
”janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi 
nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada allah 
dalam doa dan permohonan dengan penuh ucapan syukur” 
(Filipi 4:6) 
 
“Dan apa saja yang kamu minta Dalam Doa Dengan penuh 
kepercayaan , kamu akan menerimanya”  
(Matius 21: 22) 
 
“ADA YANG MENYEBAR HARTA TETAPI BERTAMBAH KAYA, ADA 
YANG MENGHEMAT LUAR BIASA NEMUN SELALU KEKURANGAN. SIAPA 
BANYAK MEMBERI BERKAT, PADANYA AKAN DIBERI KELIMPAHAN. 










SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN KEPADA : 
BAPAK (YOHANES SISWANTO) DAN IBU (YOHANA WIJI RAHAYU), 
DUA MALAIKAT TANPA SAYAP YANG TUHAN HADIRKAN DALAM 
HIDUP SAYA. TERIMAKASIH ATAS SEGALA KASIH SAYANG, 
DUKUNGAN, DOA, NASEHAT SERTA MOTIVASI YANG TAK HENTI – 
HENTINYA BAGI SAYA DALAM MERAIH CITA –CITA DAN  SEGALA 
IMPIAN. 
SAYA BANGGA PUNYA BAPAK IBU YANG BEGITU BAIK DAN PENUH 
KASIH SAYANG KEPADA SAYA.  
SAYA AKAN SELALU BERUSAHA DAN BERTEKUN DALAM DOA 
UNTUK MENCAPAI CITA – CITA  YAITU UNTUK BISA MENJADI 
DOKTER YANG MAMPU MEMBANTU SESAMA TANPA MEMANDANG 
SIAPAPUN DIA, SELALU RENDAH HATI, DAN BERTANGGUNG JAWAB 
SESUAI DENGAN NASEHAT YANG BAPAK DAN IBU BERIKAN KEPADA 
SAYA.  
SAYA JUGA AKAN TERUS BERUSAHA UNTUK MEMBUAT BAPAK DAN 
IBU BANGGA, DENGAN MENJADI ANAK YANG YANG BERBAKTI 
YANG SENANTIASA MENJALANKAN SEGALA HAL SETURUT DENGAN 
KEHENDAK ALLAH BAPA YANG ADA DISURGA DAN YESUS KRISTUS.  
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Elysa Septyasri, J500090058,  2012, Hubungan antara pH Urin dan 
Nefrolithiasis pada Pasien dengan Riwayat Diabetes Melitus di RSUD Dr. 
Moewardi 
Latar Belakang. Peningkatan prevalensi nefrolithiasis dipengaruhi oleh adanya 
pH urin rendah. Salah satu penyebab pH urin rendah adalah terganggunya 
ammoniagenesis ginjal. Gangguan proses ammoniagenesis ginjal terjadi karena 
adanya resistensi insulin pada penderita diabetes melitus dan sindrom metabolik. 
Metode. Penelitian ini menggunakan metode analitik observasional dengan 
rancangan case control, dengan purposive sampling. Sampel penelitian ini adalah 
pasien nefrolithiasis dengan riwayat penyakit diabetes melitus dan tanpa diabetes 
melitus serta telah menjalani nefrolithotomi di RSUD Dr.Moewardi. Untuk 
mengetahui signifikansi hubungan pH urin dengan terjadinya nefrolithiasis pada 
pasien yang memiliki riwayat diabetes melitus digunakan uji chi square (ݔଶ) 
dengan α=0,05. 
Hasil. Dari analisis chi square (x2) didapatkan x2 = 0,034 dan p = 0,854. Karena x2 
hitung > x2 tabel ( 3,8410) dan p > 0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak dengan 
nilai Odds Ratio sebesar 1,07. 
Kesimpulan. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan 
yang signikan antara pH urin dengan kejadian nefrolithiasis pada pasien dengan 
riwayat diabetes melitus di RSUD Dr.Moewardi. 
 














Elysa Septyasri, J500090058, 2012, The Relationship Between Urine pH  and 
Nephrolithiasis  in Patients with History of  Diabetes Melitus at RSUD Dr. 
Moewardi 
Background. The increasing prevalence of nephrolithiasis is influenced by the 
presence of low urine pH .One of the causes of low urine pH is led by disruption 
of renal ammoniagenesis.  Disruption of renal ammoniagenesis process caused by 
insulin resistance in people with diabetes mellitus and metabolic syndrome. 
Methods. This study uses analytic observational case control design, with 
purposive sampling. The sample was nephrolithiasis patients with a history of 
diabetes mellitus and non-diabetes mellitus and had undergone nephrolithotomi 
at RSUD Dr.Moewardi. To determine the significance of the relationship between 
nephrolithiasis and  urine pH in patients with a history of diabetes mellitus used 
chi square test (x 2)  and  α= 0.05. 
Results. From the analysis of chi-square (x2 ) obtained x 2 = 0.034 and p = 0.854. 
Because ݔଶ account > ݔଶ table (3,841) and p > 0,05  then Ho is accepted and ܪଵ 
rejected with Odds Ratio value of 1.07.  
Conclusion. From this study is concluded that there is no relationship between 
urine pH significance and nefrolithiasis incidence in patients with a history of 
diabetes mellitus at RSUD Dr.Moewardi.  
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